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　Abstract:There are close interrelations among solar radiation, actual hours of sun-
shine and cloud amount. Authors analyzed the interrelation among global solar radiation
(QJ, direct radiation (Q。), solar radiation outside the atmosphere of the earth upon ａ
horizo｢ital surface (Qg) and cloud amount (ＣＤ).
　For monthly data, the following regressional equations were gotten from 14-16 areas in
Japan.
　　　1.　QT／Qo＝0.19＋0.50(ｎ／Ｎ)
　　　2・　Qd/Qo=O-5O (rレ／Ｎ)l'23
　　　3.　Q。／QT＝0.78(,レ／Ｎ)o'71
　　　4・　Q。／Qo° -0.07+ (QT／Qo)1156
　　　5・ Q／QT＝－0.07＋1.25(QT／Qo)
　　　6・ Q／QT＝1.24(Q／Qo)0.61
　　　7.ＣＤ＝1.09－0.86(ｎ／Ｎ)
　　　8 . n/N=0.79-0.66 (CD)^
　　　9・ Q／Qo＝0.59－0.33(ＣＤ)2'o7
　　　10･　Q。／Qo＝0.46(1－ＣＤ)o･71
　　　11･　Q。／QT°0.62-0.49 (CD)'‘15
Where, n= actual hours of sunshine, N=possible hours of sunshine.
ま　え　が　き
　地域の日射量を把握する事は，地域を農業生産の場として見た場合，或いは蒸発散等の生起する
農業水文上の流域として見た場合のいずれの場合にも重要であろう．ここでは月量日射量について，
日射量，日照率，雲量等の関係を，主として回帰分析手法により検討したので結果を報告する．デー
タは気象庁の1978～1984年を用いた．
Ｉ
日射の回帰分析手法
　日射量には，直接に太陽から地上に到達する直達放射と，大気中の水蒸気や塵等の散乱の結果複
雑な経路で到達する散乱放射，及びこれらを合わせた全天日射がある．本報で4ま主に全天・直達を
取り扱うこととする．
196 高知大学学術研究報告　第34巻(1985)自
日射と日照に関する研究はAngstrom (1924)の次式に始まるとされる．
　　Qt/Q。＝ａ十ｂ（,ｚ／Ｎ）…………………………①
　ここに，ＱＴ:月平均全天日射量，応z:快晴日の全天日射量。z:月平均日照時間，Ｎ:月平
均可照時間，４／Ｎ:月間日照率.a, b:係数。
　次いでＱｃむの代りにQo (大気外水平面日射量）を使った次式がBlack, Bonython and
Prescott(1954)以来用いられる様になった。
QＴ／Qo＝ａ十ｂ（,ｚ／Ｎ）………
雲量については，次式がよく用いられる．
ｎ
Q７／Qo＝ａ十ｂＣＤ十ｃ CD'
日射と日照
②
③
　ここに，CD:雲量. a, b, c:係数．
　日本では②式の研究が関原・鈴木(1967)",吉田・中.a (1970),古田・篠木(1978)2)その外
多くの研究者によってなされてきている．従って②式のみについて論ずるならば，本報の新鮮さは
少ないが，従来僅かしか論じられなかった次の諸量についても取り上げ，その相互の関係を考察す
ることは意義があると思われる．
Q。/Qo. Q。／ＱＴ，ＣＤ（平均雲量）
　　１．全天日射と日照率
　気象庁で1978年１月～1984年12月に全国16地区で行った観測データを用い，全天日射量と大気外
水平面日射量の月積算値の比をとったもの（QT／Qo）と，月積算日照時数／月積算可照時数
（,ｚ／Ｎ）の関係を図１に示す．ここで，QT又は４のいずれかが欠測となった場合は，もう一方
も欠測扱いとし･Qo,r1/Ｎともども積算値から外した．欠測日を例えばその月の平均値で補う等
の方法もあり得たが，ここでは単に除外したのでバ司じ日数の月でも欠測日数如何により積算日数
は異なることとなった．但し，著しい偏りを避けるため，欠測日が５日以上の月は，データそのも
のを解析から除外した．なお，データ数84は1978～1984年の全期間にわたっており，72は1979年から，
60は1980年から，48は1981年から，36は1982年から1984年までの期間を対象としている．なお，館野
については1979～1981年のＱ。は叫とQs（散乱放射）９差として算出した．図１から，ｘ＝
４／ＮとＹ＝ＱＴ／Qoの関係は直線回帰とみなせることが分かる.Ｙ＝0.18十〇.51×0.96の
ＰはＸ゛のＰ値を0.01刻みで変化させて最も相関係数の高いＰを採用，そのときの回
帰係数・定数と共に示している．Ｒ２は決定係数，ｓは標準誤差．
QＴ／Qo＝0.19＋0.50（,z／Ｎ）（全国）･‥Ｔ…④
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　図1.月間日照率とQt/Qoの関係（全国, N=1321)
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　次に，各地区毎の関係を図2－1～16に示す．秋田・輪島・館野・潮岬・鹿児島の直線回帰が明
瞭である．表１に係数等を示す．
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Y=-O.I7 + O.73X‘ゆ
(R'-OIO. S-0.032)
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図２ －１． 月間日照率とQt/Qoの関係
　　　　　　(札幌，Ｎ＝84)
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図２ －２． 月間日照率とQt/Qoの関係
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Y = 0.19+ 0,48×1‘巧
(R･-0.92. S-0.018)
Y = 0.18十〇'■18X
(R'=0.92. S-0,018)
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図２ －３． 月間日照率とQt/Qoの関係
　　　　　　(秋田、Ｎ＝83)
Y=O.I7十〇.54×163
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図２ －５． 月間日照串とＱＴ／Ｑｏの関係
　　　　　　(輪島，Ｎ＝80)
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図２ －７． 月間日照率とＱＴ／Ｑｏの関係
　　　　　　　(館野, N=72)
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､図２-６．月間日照率とQt/Qoの関係
　　　　　(松本、Ｎ=84)
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図２ －８． 月間日照率とQt/Qoの関係
　　　　　　　(米子、N=84)
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図２ －９．月間日照率とＱＴ／Ｑｏの関係
　　　　　　(潮岬，Ｎ＝82)
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図2 -11.月間日照率とQt/Qo
　　　　　(鹿児島,N=84)
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図2 -13. 月間日照率とQt/Qoの関係
　　　　　　　(石垣島，Ｎ＝83)
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図2 -10.月間日照率とＱＴ／Ｑｏの関係
　　　　　　　(福岡, N=84)
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図2 -12. 月間日照率とＱ ／Ｑ　の関係
　　　　　　　”（清水、Ｎ＝83）
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図２ -14. 月間日照串とＱＴ／Ｑｏの関係
　　　　　　　(那覇, N=84)
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‘図2 -16.月間日照率とQt/Qoの関係
　　　　　(南鳥島｡.N=82)
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図2 -15. 月間日照率とQT/Qoの関係
表１　月間日照率とＱＴ/Qoの関係（地区別）
地名 ａ
　／
ｂ R2 Ｓ
-
ﾀﾌ/N
-
Q/Qo データ数 緯　度
札　幌
根　室
秋　田
宮･古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
0.27
0.24
0.18
0.20
0.16
0.22
0.22
0.19
0.19
0.17
0.19
0.14
0.24
0.19
0.20
0.25
0.34
0.45
0.48
0.47
0.54
0.47
0.47
0.49
0,49
0.53
Q.49
0.58
0.44
0.48
0.53
0.44
0.40
0.81
0､92
0.90
0.96
0.79
0.94
0.93
0.89
0.89
0.92
0.95
0.87
0.91
0.80
0.66
0.032
0.028
0.018
0.018
0.017
0.024
0.016
0.015
0.020
0.018
0.014
0.014
0.029
0.023
0.030
0.032
0.46
0.48
0.41
0.50
0.40
0.52
0.46
0.45
0.54
0.46
0.48
0.57
0.45
0.47
0.51
0,66
　0.43
0.46
　0.38
　■0.44 .
　0.38
‘0.47
0.43
0.41
0.46
0.41
0.43
0.46
0.44
0.41
0.47
0.53
84
84
83
84
80
84
72
84
82
84
84
83
83
84
84
82
43°03’
43°20’
39°43’
39°39’
37°23’
36°15’
36°03’
35°26’
33°27’
33°35
31°34’
32°43
24°20″
26°14’
27°05’
24°18’
全　国 0.19 0.50 0.86 0.028 0.49 0.44 1,321 34°00’
（注）係数等:QT/Qo＝ａ十b (≪/N)
日照率とQ。／Qo，Q。／ＱＴの関係
　Ｘ＝ａ／ＮとＹ＝Ｑ。／Qoの関係はほぼY = BX゛で表わされる（図３，図4－1～14，
表２参照）。
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図3.月間日照率とQd/Qoの関係（全国, N=812)
①Y = 0.393X
　(S-0.026)
②Y = 0.-l81X'^
　(S≫0.025)
(3)Y=-0.05+〇.502X
　(R‘＝0､71、S = 0.025)
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図４ －１．月間日照率とＱ。／Ｑｏの関係
　　　　　　(札幌、Ｎ＝84)
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(3×3)Y--0.00十〇.4≫jX
　(R･-0.89. S=a23)
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図４ －２．月間日照率とQd/Qoの関係
　　　　　　　(根室,N=48)
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図4-3.月間日照率とQ。/Qoの関係
　　　　　　(秋田,N=48)
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図4-7.月間日照率とQd/Qoの関係
　　　　(館野, N=72)
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図４ －４．月間日照率とQd/Qoの関係
　　　　　　　（宮古，Ｎ＝60）
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図４ -６．月間日照率とQd/0.0の関係
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図４ －８．月間日照率とＱ。／Ｑｏの関係
　　　　　　(米子，Ｎ＝48)
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図４－９．月間日照率とＱ。／Ｑｏの関係
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図4 －10、月間日照率とＱ。／Ｑｏの関係
　　　　　　　　　(福岡、Ｎ＝71)、
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図4 -11. 月間日照率とＱＥ】／Ｑｏの関係
　　　　　(鹿児島, N=36)
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図4 -13. 月間日照串とQd/Qoの関係
　　　　(石垣島，Ｎ=48)
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図4 -12.月間日照率とQ・/Qoの関係
　　　　　　　(清水，Ｎ＝36)
８
－
Ｓ
ｃ）
８
○
??????．?
①IY-0-391X
　(S=0.0211
②Y=0.428X"'
　(S-0.020)
③Ｙ一一0､02十〇'.■135X
　(R‘･0.92. S=0､020)
①
0｡20　0.40　0､60　0.即　1､(χ)
　　　ACTUAL HOURS OF SUNSHINE/POSSIBしＥ
図4 -14.月間日照率とQd/Qoの関係
　　　　　　　(那覇, N=82)
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表２　月間日照率とQo/Qoの関係（地区別）
地　名 Ｂ Ｐ Ｓ
-
n/N
-
Q｡/Qo データ数
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
0.481
0.470
0.547
0.480
0.483
0.490
0.556
0.473
0.546
0.455
0.498
0.513
0.477
0.428
1.28
1.02
1.43
1.20
1.28
l.IO
1.20
1,26
1.28
1.12
1.30
1.33
1.15
1.15
0.025
0.023
0.014
0.021
0.012
0.022
0.023
0.014
0.025
0,017
0.017
0.019
0.018
0.020
0.46
0.49
0.41
0.51
0.4]
0.52
0.46
0.46
0.54
0.45
0.48
0.57‘
0.45
0.47
O』8
0.23
0」6
0.21
0.16
0.24
0.22
0.18
0､25
0.18
0」9
0.24
0.19
0.18
84
48
48
60
48
72
72
48
59
71
36
36
48
82
全　国 0.497 1.23 0.025 0.47 o､20 812
(注)係数等:Q。/Qo =B(≪/N)'"
表3.月間日照串とQ。/QTの関係（地区別）
地名 Ｂ Ｐ Ｓ
-
ｧZ/N
-
Qd/Qt データ数 Bo B, R2 Ｓ
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
0.866
0.724
0.936
0.763
0.756
0.745
0.872
0.760
0.843
0.697
0.746
0.769
0.752
0.674
0.94
0.54
0.96
0.67
0.72
0.60
0.70
0.74
0.72
0.54
0.69
0.67
0.66
0.60
0.063
0.044
0.039
0.041
0.032
0.055
0.048
0.033
0.048
0.040
･0.036
0.042
0.040
0.042
0.46
0.49
0.41
0.51
0.41
0.52
0.46
0.46
0.54
0.45
0.48
0.57
0.45
0.47
0.42
0.48
0.39
0.48
0.39
0.50
0.50
0.42
0.54
0.45
0.45 ，
0.52
0.44
0.42
　84
　48
　47
　60
　48
　72
’72
　48‘
　57
　71
　36
　36
　48
　82
･O:03
0.20
0.01
0.14
0.09
0.19
0.14
0.10
0」4
0,19
0.13
0」5
0」4
0.16
0.85
0.58
0.95
0.67
0.73
0.60
0.78
0.70
0.74
0.57
0.66
0.66
0.67
0.56
0.53
0.77
0.92
0.78
0.92
0.53
0.81
0.84
0.77
0.65
0.75
0.75
0.88
0.81
0.063
0.045
0.040
0.043
0.033
0.056
0.050
0.034
0.049
0.041
0.037
0.045
0.040
0.042
全　国 0.783 0.71 0.053 0.47 0.46 809 0.12 0.71 0.74 0.054
(注)係数等:Q。/QT＝Ｂ(。/Ｎ)゛，Q。/QT＝Bo＋BI(,1/Ｎ)
　Ｘはyz／ＮとＹ＝Ｑ。／ＱＴの関係もほぼＹ＝ＢＸ゛で表わされる（図５，図６，表３参
照）。
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地域別日射量分布に関する研究(1) (紙井・近森）
0｡10　0.20　0.30　0.40　0.50　0.60　0.70　0.80　0.90　1.００
　　　ACTUAL HOURS OF SUNSHINE/POSSIBLE
図5.月間日照率とQd/Qtの関係（全国，Ｎ＝809）
???
???
??
?．?
??．?
???
③Y=0.09十〇､73X
　(R'= 0.92､S＝0.033)
　　0.20　　　0.40　　　0.60　　　0.80　　1.００
ACTUAL HOURS OF SUNSHINE/POSSIBLE
図6.月間日照率とQ・/QTの関係（輪島，Ｎ=48）
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　　　Ｑ。／QT＝0,78（,z／Ｎ）0.7j（全国）…………,｡:……⑥’
　又は，直線でも表わせる.
　　　Qd /Qt = 0.12十〇｡71（,1／Ｎ）（全国）……………⑦
　　3･　Qt/Qo, Qd/Qo, Qd/Qtの間の関係
　Ｘ゛ＱＴ／Qo，Ｙ＝QI,／Qoの関係は図７，図８の様に下に凸の曲線形となる
　　　Ｑ。／Qo＝－0.07十（QT／Qo）1.56（全国）………⑧
又は, Qt/Qoの小さい所で多少ずれるが，
　　　Ｑｏ／Qo==1.14（ＱＴ／Qo）2°o7（全国）……………⑧
又は，
　　　Q。／Qo＝1,08（ＱＴ／Qo）2（全国）…………………⑩
８
←
呂
Ｏ
??????? ．（）
Ｓ
Ｏ???????????? ）
???
??．（）
??
①Ｙ＝－0.20十〇.95X
　(R'=0.84, S = 0.029)
②Ｙ＝－0.07十χ1.゛
　(R'=0.84, S=0.028)
③Y=0.483X
　(S = 0.043)
④Y = l.!4×2,07
　(S = 0.028)
/
／
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♂
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/
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　　　　　　QT／ＱＯ（ＭＯＮＴＨ）
図7.月ffl Qt/QoとQ。/Qo の関係（全国,N=809)
地域別日射量分布に関する研究（1〉（紙井・近森）
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(R'=0.85,S = 0.043)
ＯＱ
　６
Y＝－0.70＋1.66×0.43
(R'=0.86,･S=0.043)
0.00　/　0.20　　　0.40　　　0.60　　0.80　　　1.00
　　　　　　　　　　　　QT／ＱＯ（ＭＯＮＴＨ）
図8.月間Qt/QoとQd/Qtの関係（輪島，Ｎ=48）
?? ??????
①
②
0｡20　Q.30　0.40　0.50　0,60　0.70　・0.80　0.90　1.00
　　　　　　　QT／QO（ＭＯＮＴＨ）
図9.月m Qt/QoとQ。/QTの関係（全国, N=809)
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表4.月間Qt/QoとQ。/Qoの関係（地区別）
地名 Bo B, Ｐ Ｒ Ｓ
-
Qt/Qo
-
Q｡/Qo データ数 Ｂ Ｐ’ Ｓ Ｂ″ Ｓ
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
－0.72
－0.93
－O､05
－0.36
－0.04
－0.93
－0.16
－0.08
－0.20
　0.00
-0.02
－0.36
　0.01
・0.01
1.17
1.53
1.40
1.07
1.00
1.51
1.15
1.05
1,15
0.98
1」2
1.06
1.32
1.14
0.30
0.36
1.98
0.76
0.7･1
0.34
1.33
1.58
1.19
1.87
1.97
0.73
2.35
2.19
0.31
0.86
0.90
0.90
0.95
0.65
0.90
0.92
0.92
0.87
0.91
0.92
0.91
0.93
0.038
0.026
0.024
0.020
0.015
0.032
0.025
0.015
0.022
0.017
0.015
0.019
0.024
0.019
0.43
0.46
0.38
0.44
0.38
0.47
0.43
0.41
0.46
0.41
0.42
0.46
0.42
0.41
0.18
0.23
0」6
0.21
0」6
0.24
0.22
0.18
0.25
0.18
0.19
0.24
0.19
0.18
84
48
47
60
48
72
72
48
57
71
36
36
48
82
0.616
0.930
1.987
1.164
1.220
0.817
1.411
1.343
j.305
0.965
1.187
1.001
1.267
1.090
1.45
1.82
2.67
2.06
2.18
1.65
2.23
2.30
2.12
1.85
2.14
1.82
2.24
2.08
0.039
0.027
0.024
0.021
､0.016
0.033
0.026
0.016
0.023
0,017
0.015
0.020
0.024
0.019
0.967
1.058
1.100
1.111
1.048
1.047
1.182
1.046
1,196
1.097
1.059
1. 140
1.057
1.025
0.040
0.028
0.028
0.021
0.016
0.034
0.027
0.017
0.023
0.017
0.016
0.021
0.025
0.019
全　国 －0.07 1.00 1.56 0.84 0.028 0.43 0.20 809 1.140 2.07 0.028 1.080 0.028
(注)係数等:Qd/Qo=Bo十BI(QT/Qo)゛，Q。/Qo=B(Q･r/Qo)゛j,Q。/Q,＝Ｂ'(QT/Qo)2
　　表5.月間Qt/QoとQ。/QTの関係(地区別)
地名 Bo Ｂ】 R2 Ｓ
-
Qt/Qo
-
Q｡/Qt データ数 Bi Ｂ; Ｐ R2 Ｓ
札　幌*
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本*
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
　0.18
　0.01
－0.30
－0.10
－0.10
　0. 14
-0.17
－0.15
-0.11
　0.06
－0.07
　0.02
－0.09
－0.03
0.56
1.04
1.83
1.33
1.28
0.75
1.55
1.39
1.43
0.96
1.22
1.11
1.25
1.09
0.06
0.60
0.79
0.73
0.85
0.23
0.74
0.78
0.76
0.59
0.73
0.70
0.78
0.76
0.088
0.059
0.064
0.048
0.043
0.071
0.058
0.040
0.051
0.044
0.038
0.049
0.055
0.048
0.43
0.46
0.38
0.44
0.38
0.47
0.43
0.41
0.46
0.41
0.42
0.46
0.42
0.41
0.42
0.48
0.39
0.48
0.39
0.50
0.50
0.42
0.54
0.45
0.45
0.52
0.44
0.42
　　84
　　48
｀47
　　60
.48
　　72
　　72
　　48
　　57
　.71
　36
　36
　48　゛
　82
-0.80
－2.01
－0.24
-3.03
－0.70
－0.78
－1.57
－0.93
-1.56
-0.21
－1.00
－2.09
　0.01
　0.04
1.45
2.90
1.84
4.01
1.66
1.58
2,72
1.98
2.68
1.11
1.96
3.04
1.26
1.08
0.20
0.19
1.09
0.16
0.43
0,28
0.32
0.42
0.31
0.58
0.35
0.19
1.27
1」7
0.07
0.63
0.79
0.75
0.86
0,24
0.75
0.78
0.77
0.59
0.73
0.74
0.78
0.76
0.088
0.057
0.064
0.046
0.043
0.070
0.057
0.040
0.050
0.044
0.038
0.045
0.055
0.048
全　国 －0.07 1.25 0.63 0.064 0.43 0.46 809 ･-0.67 1.67 0.46 0.64 0,064
(注) 係数等:Q。/QT=Bo＋BI（Q7/Q,），Q9/QT＝Ｂ;＋Ｂ;（QT/Qo）゛
＊相関が低く実用性がないと考えられる。
　X = Qt/Qo, Y=Qd/Qtの関係は図９のようにほぼ直線となる.
　　　Qd/Qt=-0.07+1.25 (Qt/Qo) (全国）……⑥
又は，やや上に凸の曲線として，
　　　Ｑｏ／ＱＴ＝－0.67＋1.67（QT／Qo）o｀46（全国）･‥⑩
⑩式は，ＱＴ／Qo＝1　のときQo／ＱＴ＝1　即ちQt ―Qd―Qo･
地域別日射量分布に関する研究(1) (紙井・近森）
X = Qd/Qo, Y = Qd/Qtのとき，図10の様に上に凸の関係となり，
　　Qd/Qt=1.24 (Q。／Qo）0.61（全国）……………⑩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①　　　　③
??
???
ｓ
ｏ
ｇ゛
Ｏ
Ｓ
Ｏ
??（）?（??????
?．（）?（）?．（）
呂
○
??
②
呂｡゛
00.00　0.10　0.20　0.30　0.40　0.50　0.60　0.70　0.80　0.90　1.00
　　　　　　　　　　　　　QD／ＱＯ（ＭＯＮＴＨ）
　図10.月量Q。/QoとQd/Qtの関係（全国, N=809)
表6.月間Q。/QoとQ。/Q7の関係（地区別）
地　名 Ｂ Ｐ Ｓ
-
Q｡/Qo
-
Q｡/Qx データ数
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
1.631
1.146
1.429
1.208
1.175
1.242
1.275
1.208
1.217
1.107 1
1. 172
1.103
1.182
1.101
0.79
0.57
0.68
0.59
0.58
0.63
0.61
0.60　・
0.58
0.53
0.58
0.52
0.59
0.55
0.030
0.027
0.021
0.021
0.019
0.033
0.024
0.016
0.023
0.022
0.017
0.023
0.023
0.022
O」8
0.23
0.16
0.21　｀
0.16
0.24
0.22
0.18
0.25
0」8
0.19
0.24
0.19
0.18
0.42
0.48
0.39
0.48
0.39
0.50
0.50
0.42
0.54
0.45
0.45
0.52
0.44
0.42
84
48
47
60
48
72
72
48
57
71
36
36
48
82
全　国 1.237 0.61 0.027 0.20 0.46 809
(注)係数等:Q。/QT=Ｂ(Q。/Qoパ
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　Ⅲ　雲量と日照率, Qt/Qo　Ｏ。/Qo, Qd/Qt
　日照率, Qt/Qo. Q。/Qo, Qd/Qtヽに対応する観測値のある平均雲量（Ｏ～１）の月積算値を観
測日数で除して月平均雲量とした．この場合，日照率以下の夫々のデータは欠測日数が異なるので，
同じ月の月平均雲量といえ，日照率に対するもの, Qt/Qo, Q。／Qo，Ｑｏ／QT.に対するもの
皆若干異なる数値となる．この点は前節までの日照率, Qt/Qo等も同断であり注意を要する．又，
館野は平均雲量でなく午前９時の雲量である.
　　1.日照率と雲量
　Ｘ＝月間日照率，Ｙ＝月平均雲量として図11に示す．ほぼ直線とみなし得るが, (0,1)近傍を
通る曲線③（⑩式）も考えられる（図11).
　　　ＣＤ＝1,09－0.86（ノＮ）．（館野を除く全国）　…………＠
　　　ＣＤ＝1－0.83（,1／Ｎ）1゛3o（館野を除く全国）…………⑩
（１，０）近傍を通るかどうかは定かではないが，仮に迪るものとすると次式を得る（図12, 13-
1～16参照）．
CD=1.05 (1 -n/N)゜.66（館野を除く全国）
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　　　ACTUAL HOURS OF SUNSHINE/POSSIBLE
図ll.月間日照率と月平均雲丘1の関係（地区別, N=1260)
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図12. 1一月間日照率と月平均雲量の関係（全国, N=1260)
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　　　　　1-ACTUALHOURS OF SUNSHINE/POSSIBLE
図13-1. 1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　･(札幌, N=84)
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　　　I-ACTUALＩ･lOURSOF SUNSH】NE/POSSIBLE
図13-2. 1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　　(根室, N=84)
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Y=-1.87 + 2.!X】xo‘17
(R'=0.83. S-O.OM)
o､20　0.40　0.60 0.80　1､（X）
　　　　　1-ACTUALHOURS OF SUNSHINE/POSSIBLE
図13-3. 1一月間日照率と月平均雲faの関係
　　　　　　　　(秋田, N=84)
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　　　　　　1-ACTUAL HOURS OF SUNSHINE/POSSIBLE
図13-5. 1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　　(輪島、Ｎ＝84)
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・図13-4. 1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　’（宮古,N=84)
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　　　　1-ACTUALHOURS OF SUNSHINE/K〕SSIBLE
図13-6. 1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　(松本, N=84)
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図13-7　　1一月間日照率と月平均雲丘tの関係
　　　　　　　　(館野, N=72)
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図13-8. 1一月間日照率と月平均雲量の関係
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図13-9.　1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　゛(潮岬，Ｎ＝84)
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図13-11. 1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　　　(石垣島,N=84)
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図13-13. 1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　　(石垣島、Ｎ＝84)
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図13-10　1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　　　(福岡, N=84)
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図13-12. 1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　　(清水, N=84)
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図13-14　1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　　(那覇, N=84)
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　　　　　　　0.00 0.20　0,40　0.60　o.so　l.OO
　　　　　　1-ACTUAL HOURS OF SUNSHINE/POSSIBLE
図13-15　1一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　　　(父島, N=84)
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　　　　　1-ACTUALHOURS OF SUNSHINE/POSSIBLE
図13-16　i一月間日照率と月平均雲量の関係
　　　　　　　　(南鳥島, N=84)
地区別係数等は表７の様になる．表７のＰ’欄から，表日本側＞裏日本側＞南方諸島となるのが認め
られる．
表7.月間日照率と月平均雲jilの関係（地区別）
地　名 Bo B, R2 Ｓ -CD データ数 Ｂ Ｐ Ｓ Ｂ’ Ｐ’ Ｓn/N
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
翰　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
1.10
1.16
1.08
1.19
1.04
1.25
1.23
1.08
1.29
1.06
1,14
1.29
0.99
0.98
1.04
1.01
-0.87
－1.06
－0.75
－1」6
－0.77
-1.16
－1.28
-0.76
-1.28
－0.88
－1.01
-1.20
－0.60
－0.52
－0.78
－0.74
0.62
0.88
0.82
0.86
0.88
0.80
0.82
0.78
0.83
0.72
0.69
0.74
0.80
0.63
0.70
0.61
0.053
0.048
0.047
0.052
0.041
0.056
0.079
0.047
0.066
0.054
0.063
0,073
0.050
0.061
0.058
0.061
0.46
0.48
0.41
0.50
0.40
0.52
0.46
0.45
0.54
0.46
0.48
0.57
0.45
0.47
0.51
0.66
0.70
0.65
0.77
0.61
0.73
0.64
0.64
0.73
0.60
0.66
0.65
0.61
0.72
0.74
0.64
0.52
84
84
84
84
84
84
72
84
84
84
84
84
84
84
84
84
0.85
1.03
0.84
1.31
0.80
1.09
1.29
0.74
1.14
0.87
0.97
1.07
0.60
0.52
0.76
0.73
1.35
1.50
1､50
1.58
1.21
1.74
1.69
1.32
1.74
1.21
1.40
1.81
0.95
0.91
1.10
1.04
0.052
0.049
0.044
0.052
0.040
0.055
0.077
0.047
0.066
0.054
0.063
0.072
0.050
0.060
0.058
0.060
1.06
1.14
1.04
1.19
1.01
1.21
1.23
1.03
1.28
1.03
1.11
1.24
0.94
0.94
0.98
0.89
0.66
0.85
0.57
0.95
0,63
0.86
土07
0.55
0.97
0.72
0.81
0.85
0.42
0.36
0.59
0.48
0.052
0.048
0.045
0.052
0.040
0.055
0.079
0.047
0.066
0.053
0.063
0.072
0.052
0.062
0.058
0.060
全　国 1.09 －0.86 0.74 0.069 0.49 0.66 1260 0.83 1.30 0.067 1.05 0.66 0.068
(注)係数等：CD=Bo十ＢＩ(。／Ｎ)，ＣＤ=１-Ｂ(。／Ｎ)゛, CD=B'(卜≪/N)
　　　｢全国｣値からは館野データ(午前９時雲量)は除いてあ'る。
逆にＸ＝月平均雲量，Ｙ＝月間日照率とすると，両者の回帰関係は図14の様な直線に近い関係とな
る．係数等は表８参照.
　　　ｙＮ＝1.06－0.86･CD（館野を除く全国）…………○
又は
地域別日射量分布に関する研究｛11　（紙井・近森）
/i/N=0.78-0.65 CD2.07（館野を除く全国）………⑩
﹈???????????????????????????
?．｛
???
?
????
???
???
???
??．（）?（）?．（）??．??（）｛．?
回仁
00.00
0.10　0.20　0.30　0.40　0.50　0.60　0.70　0.80　0.90　1.00
　　　　　　　　　　　CLOUD AMOUNT
図14.月平均雲量と月間日照率の関係（全国, N=1260)
表8.月平均雲量と月間日照率の関係（地区別）
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地　名 Bo B, R2 Ｓ B6 Ｂ; Ｐ． R2 Ｓ
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
0.96
1.02
1.24
0.95
1.23
0.97
0.87
1.21
0.93
1.00
0.92
0.94
1.41
1.36 1
1.08
1.09
-0.71
－0.84
－1.08
-0.74
一口4
－0.69
－0.64
-1.03
-0.65
-0.82
－0.68
－0.61
－1.33
-1.21
－0.90
－0.82
　0.62
　0.88
　0.82
　0.86
　0.88
　0.80
　0.82
　0.78
0.83
　0.72
　0.69
　0.74
　0.80
　0.63
　0.70
　0.61
0.048
0.043
0.056
0.042
0.050
0.043
0.056
0.055
0.047
0.052
0.052
0.052
0.075
0.092
0.063
0.･064
0.97
0.86
0.74
0.71
G.76
0.73
0.80
1,03
0.89
0.70
0.78
0.77
1.17
0.83
1.36
1.08
－0.72
－0.69
－0.64
－0.57
-0.75
－0.53
-0.59
－0.87
－0.62
－0.63
-0.57
－0.51
－1.12
-0.76
-1.15
－0.81
　0.98
　1.46
1 2.62
　2.15
　2.43
　2.23
　1.24
　1.32
　1.12
　2.39
　1.51
　1.92
　1.36
　2.61
　0.67
　1.03
.0.62
　0.89
　0.83
　0,87
　0.90
　0.81
　0.82
　0.78
　0.83
　0.74
　0.69
　0.75
　0.80
　0.64
　0.71
　0.61
0.048
0.･043
0.054
0.040
0.047
0.042
0.056
0.054
0.047
0.050
0.052
0.051
0.075
0.091
0.062
0.064
全　国 1.06 －0.86 0.74 0.068 0.78 －0.65 1 2.07 ； 0.75 0.067
(注)係数等ｌ ?i/N=Bo十B,(CD),ﾀ･/N=B'o十Bl(CD)'-
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　　　2.　雲量とQt/Qo. Qd/Qo, Qd/Qt
　　Ｘ＝月平均雲量,Ｙ＝ＱＴ／Qoの関係を図15，図16. Y = Qd/Qoの関係を図17，図18－ 1 ～14，
・Ｙ＝Ｑｏ／ＱＴの関係を図20, X= 1 -CD. Ｙ＝Ｑr）／Qoの関係を図19に示す．関係式は，
　　　　Qt/Qo= 0.73-0.43 ・ CD　（館野を除く全国）……⑩
又は, Qt/Qo = O.59-O.33 ・ＣＤ２.07（
　　　Ｑ。／Qo＝0.51－0.46・CD　（
又は，Ｑ。/Qo =0.37-0.35 ・ CD^o （
又は. Qd/Qo=O.46 Cl －ＣＤ）o’71（
　　　Qd/Qt = 0.62-0.49 ・ＣＤ３’15（
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図15.月平均雲量とQt/Qoの関係（全国, N=1249)
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図17.　月平均雲量とQd/Qoの関係（全国, N=740)
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図18-1.月平均雲jnとQd/Qoの関係
　　　　　(札幌, N=84)
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図18-3.月平均雲辺とＱ。／Ｑｏの関係
　　　　　　　　　(秋田, N=48)
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図18-2.月1平均雲inとQ。/Qoの関係
　　　　　　　(根室,N=48)
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図18-4.月平均雲ｆtとQ。/Qoの関係
　　　　　　　　(宮古，Ｎ＝60)
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図18-5.月平均雲量とQ・/Qoの関係
　　　　　　(輪島,N=48)
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、図18-6.月,平均雲fi1とQ。/Qoの関係
　　　　　　(松本,N=72)
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図18-7.月平均雲量とQd/Qoの関係
　　　　　　　　　　（館野，Ｎ＝72）
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図18-8.月平均雲量とＱ。／Ｑｏの関係
　　　　　　　　　（米子, N=48)
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図18-9.月平均雲量とQd/Qoの関係
　　　　　　　　　（潮岬, N=59)
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図18-11.月平均雲量とQd/Qoの関係
　　　　(鹿児島, N=36)
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図18-10.月平均雲量とQd/Qoの関係
　　　　　　　　(福岡,N=71)
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図18-12.月平均雲量とQ。/Qoの関係。
　　　　　(清水，Ｎ=36)
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図18-13.月平均雲faとＱ。／Ｑｏの関係
　　　　　　　　　　（石垣島、Ｎ＝48）
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図18-14.月平均雲ｍとQ。/Qoの関係
　　　　　　　　(那覇,N=82)
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図19. 1一月平均雲iilとQd/Qoの関係（全国, N=740)
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‰
係数等は表9～12参照．
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図20.月平均雲量とQd/Qtの関係（全国, N=737)
表9.月平均雲量とQT/Qoの関係（地区別）
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地　名 Bo B, R2 Ｓ
-CD
-
Qt/Qo データ数
Ｂ’ b; Ｐ R2 Ｓ
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
0.55
0.69
0.76
0.65
0.83
0.67
0.62
0.77
0.64
0.70
0.65
0.68
0.87
0.86
0.79
0.73
－0.17
－0.35
－0.49
－0.35
－0.62
-0.32
－0.30
－0.49
-0.31
－0.44
－0.34
－0.36
－0.61
－0.60
－0.51
－0.38
0.13
0.64
0､68
0.77
0.83
0.59
0.79
0.71
0.69
0.66
0.66
0.74
0.74
0.62
0.64
0.45
0.038
0.038
0.037
0,027
0.034
0.033
0.029
0.032
0.033
0.032
0.028
0.031
0.041
0.046
0.041
0.040
0.70
0.65
0.77
0.61
0.73
0.64
0.64
0.73
0.59
0.66
0.65
0.61
0.72
0.74
0.64
0.52
0.43
0.46
0.38
0.44
0.38
0.47
0.43
0.41
0.46
0.41･
0.43
0.46
0.44
0.41
0.47
0.53
　　84
　　84
　　83
　　84
.80
　　84
　　72
　　84
　　82
　　84
　　84
　　83
　　83
　　84
　　84
　　82
0.66
0.87
0.65
0.57
0.56
0.60
0.62
0.79
0.64
0.51
0.59
0.63
0.67
0.57
0.58
0.78
-0.28
-0.53
－0.39
－0.29
－0.40
－0.26
－0.30
-0.51
－0.31
－0.34
－0.30
-0.32
－0.44
－0.37
－0.42
-0.42
0.50
0.55
1.42
1.57
2.63
1.62
1.02
0.95
1.02
3.05
a. 34
1.35
土97
2.91
3.16
0.80
0.13
0.64
0.68
0.77
0.85
0.59
0.79
0.71
0.69
0.70
0.66
0.74
0.75
0.64
0.68
0.46
0.038
0.038
0.037
0.026
0.032
0.033
0.029
0.032
0.033
0.031
0.028
0.031
0.041
0.045
0.038
0.041
全　国 0.73 －0.43 0.64 0.044 0.66 0.44 1249 0.59 －0.33
2.07 0.65 0,043
（注）　係数等:QT/QクＢｏ＋ＢＩ CD, ＱＴ／Ｑ･。＝ＢけB,ＣＤ゛
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表10.　月平均雲量とQ。/Qoの関係（地区別）
地　名 Bo B, R2 Ｓ -CD
-
Q｡/Qo データ数 B6 b; Ｐ R2 Ｓ
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
0.49
0.48
0.60
0.43
0.58
0.49
0.47
0.58
0.50
0.46
0.44
0.49
0.68
0.62
－0.44
－0.39
－0.58
-0.35
－0.58
－0.38
－0.40
-0.55
-0.42
－0.40
-0.38
-0.40
-0.66
-0.59
0.65
0.74
0.84
0.74
0.92
0.78
0.89
0.81
0.85
0.79
0.73
0.80
0.77
･0.71
0.027
0.035
0.029
0.032
0.020
0.025
0.025
0.024
0.029
0.022
0.026
0.031
0.039
0.038
0.70
0.64
0.77
0.61
0.73
0.65
0.64
0.73
0.60
0.67
0.66
0.61
0.73
0.74
0.18
0.23
0.16
0.21
0』6
0.24
0.22
0.18
0.25
0」8
0.19
0.24
0.19
0.18
　84
　48
　48
　60
　48
　72
　72
　48
　59
　71
’36
　36
　48
　82
0.33
0ﾝ38
0.35
0.31
0.41
0.37
0.48
0.50
0.52
0.32
0.33
0.37
0.38
0.41
－0.32
－0.31
-0.35
－o､27
－0.42
－0.30
－0.40
－0.47
-0.44
－O､31
－0.29
-0.34
－0.42
－0.41
2,20
1.61
2.47
2.18
1.72
1.93
0.99
1.28
0.92
2.H
1.89
2.05
2.65
1.99
0.66
0.75
0.86
0.75
0.92
0.79
0.89
0.81
0.85
0.80
0.74
0.81
0.79
0.72
0.027
0.035
0.028
0.031
0.019
0.025
0.025
0.024
0.029
0.021
0.025
0.029
0.038
0.038
全　国 0.51 -0.46 0.75 0.035 0.68 0.20 740 0.37 0.35 2.00 0.76 0.034
（注）　係数等:Qd/Qo=Bo十B,　CD, QD/Qo=Bi十b; CD''
表11.　1一月平均雲丘1とQ。/Qoの関係（地区別）
地　名 Ｂ Ｓ -I-CD -Q｡/Qo データ数 Ｂ’ Ｐ Ｓ
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
翰　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
0.587
0.598
0.654
0.524
0.585
0.644
0.564
0.654
0.594
0.545
0.545
0.593
0.707
0.678
0.030
0.048
0.031
0.041
0.020
0,043
0.043
0.026
0.042
0.026
0.032
0.042
0.039
0.039
0.30
0.36
0.23
0.39
0.27
0.35
0.36
0.27
0.40
0.33
0.34
0.39
0.27
0.26
0.]8
0.23
0.16
0.21
0.16
0.24
0.22
0.18
0.25
0.18
0. J9
0.24
0」9
0.18
84
48
48
60
48
72
72
48
59
71
36
36
48’
82「
　0.436
　0.413
　0.529
　0.381
　0.560
0.'422
・　0.430
・　0.529
　0.466
　0. 4]3
　0.387
　0.439
　0.632
　0.564
0.73
0.56
0.82
0.59
0.96
0.53
0.63
0.82
0.66
0.72
0.64
0.61
0.90
0.84
0.027
0.034
0.028
0.031
0.020
0.025
0.026
0.024
0.030
0.021
0.025
0.029
0.039
0.038
全　国 0.599 0.040 0.32 0.20 740 。0.456 0.7】 ‘0.034
(注)　回帰式はヽQo/Qo=B(I-CD), Qd/Qo=B'(I-CD)''
地域別日射ｍ分布に関する研究(1) (紙井・近森）
表12.月平均雲量とQ。/QTの関係（地区別）
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地　名 Bo B, R2 Ｓ -CD データ数 b; B; Ｐ R2 ＳQd/Qt
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡，
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
1.00
0.80
1.21
0.78
1.05
0.81
0.86
1.04
0.87
0.82
0.79
0.81
1.12
1.02
－0.84
－0.49
－1.06
－0.48
－0.91
－0.48
－0.56
－0.84
－0.55
－0.56
-0.53
－0.48
-0.93
－0.81
0.62
0.64
0.80
0.64
0.88
0.56
0.83
0.81
0.80
0.70
0.69
0..64
0.74
0.70
0.056
0.056
0.062
0.055
0.040
0.054
0.047
0.037
0.047
0.037
0.040
0.053
0.060
0.054
0.70
0.64
0.77
0.61
0.73
0.65
0.64
0.73
0.59
0.67
0.66
0.61
0.73
0.74
0.42
0.48
0.39
0.48
0.39
0.50
0.50
0.42
0.54
0.45
0.45
0.52
0.44
0.42
84
48
47
60
48
72
72
48
57
71
36
36
48
82
0.61
0.57
0.62
0.56
0.60
0.60
0.69
0.62
0.71
0.59
0.59
0.60
o;63
0.59
－0.60
－0.37
－0.59
-0.43
-0.55
-0.38
-0.46
－0.53
－0.47
-0.43
－0.40
－0.50
－0.58
－0.50
3.28
3.90
4.20
4.36
3.41
3.43
2､14
3.29
2.07
2.89
2.62
4.49
3.82
3.79
0.64
0.67
0.86
0.72
0.92
0.60
0.85
0.84
0.82
0.73
0.73
0.79
0.77
0.73
0.055
0.054
0.052
0.048
0.033
0.051
0.043
0.034
0.044
0.035
0.038
0.040
0.056
0.051
全　国 0.90 －0.66 0.68 0.059 0.68 0.45 737 0.61 -0.49 3.21 0.73 0.054
（注）係数等:Q。/Qt=Bo十B, CD, Q。/QT=Bi十Ｂ; ＣＤ゛全国は館野を除く。
　Ⅵ．考　　　察
　図１～４から，月間日照率とQt/Qo, Qd/Qo　は強い相関（R2＝0.86，0.87）がある．
特にQT／Qoとはほぼ完全な直線関係にあり，又. Qd/Qoは日照率と原点通過曲線のような
関係にあり，標準誤差も小さいことが分かった(s = 0.027, 0.026).当然. Qt/QoとＱ。/Qo
との相関も高く（図7 , R'=0.84, s = 0.028) Q。／QoはQt/Qoの，ほぼ原点を通る２次
曲線として表わされた．
　これらに比べ, Qd/Qt (図５）は日照.率とはやや相関も低く（R2＝0.74），標準誤差も大
きい(s = 0.054).このQd/Qtも，Ｑ。/Qo　との対比に於ては相関も高く（図10，R2＝
0.92),標準誤差も小さくなった(s = 0.027).両者の関係はほぼ円の曲率に近いものと思われる．
しかし，Ｑｏ／ＱＴはQt/Qo　とは相関が低く（図9，R2＝Oj64），標準誤差も大きい（s＝
0.064).とりわけ札幌（表5，R2＝0.06，ｓ＝0.088），松本（R2＝0.23，S＝0.071）は相関が低
い．　これらの地区は日照率に対するQt/Qoも相関が高い六はいえないが（札幌R2＝0.40，
s = 0.032,松本R' =0.79, s = 0.024),それにしても両地区のＱＴ／Qo～Ｑ。／QT相関は
低く，かえって雲量～Ｑ。／ＱＴ関係（表12，札幌R2＝0.64，ｓ＝0.055，松本R' =0.59, s =
0.051）の方が高い．左辺の分母と右辺の分子に同じＱＴを含ませて関係づけてもうまくゆくとは限
らないことを示唆するものと見られる．
　雲量については，月平均雲量に関する限り，ある程度の推定材料として考えられよう．特に
Qd/QoやＱ。／ＱＴを推定する時の秋田，輪島，館野，米子，潮岬等は相関が高い．総じて
Ｑｏ／ＱＴは雲量との相関に於てＱ。／Ｑｏと雲量との相関より一段落ちる．とりわけ松本に於
て落差が大きい. Qd/Qoと雲量の回帰の決定係数は（表10），多くの地区でn/Nと雲量と
のそれを上回る（表８）．館野に関しては午前９時の雲量としたため，日平均雲量を用いた場合に
比べ幾分相関が低くなっていると見られるが，それでも他地区より大幅に下回っているとはいえな
い．
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　あ　と　が　き
　日射と日照，雲量の間には密接な関係があり，時に直線，あるいは２次，３次，４次等のべき関
数により表わし得る．本報では月量に関し，４／Ｎ，ＱＴ／Qo，Ｑ。／Qo，Ｑ。／QT，雲量
相互間の関係を，札幌以下全国14 (Q。）～16 (Qt.雲量，４／Ｎ）地区について回帰分析し，
回帰式を得た．,今後各地方で月量日射量等を推定する際の参考となろうかと思われる．日量につい
ても並行して解折中であり，並行して発表することとしているよ本報と対比すると，一層興味深い
と思われる．今後更に時間量の解析も進めてゆく予定である．
　最後に，御指導，御助言を賜わった諸先生方，特に京大農学部の丸由利輔教授，大槻恭一氏，同
防災研究所角屋睦教授，農林水産省農業上木試験場企画科渋谷勤治郎科長，同農業環境技術研究所
内嶋善兵衛気象管理科長，日本気象協会の吉田作松先生及び篠木誓一氏，論文等で御世話に預りま
した北陸農試の山田一茂氏，早大理工学部の田辺新一氏，北海道農試の片山秀策氏に厚く御礼申し
上げます．また，データの複写及び使用を許して下さった気象庁観測部測候課，館野高層気象台観･
測第１課及び３課，清水測候所，高知気象台の皆様に深甚の謝意を表する次第です．
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